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Twee hypertext condities :
• grafisch overzicht zonder cueing (Figuur 1) 
• grafisch verzicht met cueing over de navigatiegeschiedenis/vervaagde hyperlinks (Figuur 2)
Figuur 1. Grafisch overzicht zonder cueing
Oogbewegingsdata: 
•tijd tot eerste fixatie op geklikte link
•fixatieduur op niet geklikte links 
•aantal gefixeerde links voor het klikken
De verwachting is dat de tijd tot eerste fixatie op geklikte link, gezamenlijke fixatieduur op niet 
geklikte links en het aantal gefixeerde links met time-on-task sneller zullen afnemen in de cued dan 
in de non-cued conditie. Daarnaast worden betere leeruitkomsten en lagere mentale belasting in de 
cued-conditie verwacht.
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Het vervagen van informatie-elementen die niet langer relevant zijn is een vorm van visuele cueing
met als doel de aandacht van de lerende in een bepaalde richting te sturen (Jarodzka, Balslev, 
Holmquist, Nyström, Scheiter, Gerjets, & Eika, 2010). Aandachtssturing door cueing kan leren 
bevorderen door ineffectieve cognitieve belasting te verlagen (Amadieu, Mariné, & Laimay, 2011). In 
deze studie wordt nagegaan in hoeverre deze vorm van cueing in hypertext tot verschillen in de 
allocatie van aandacht, navigatiegedrag en leeruitkomsten leidt in vergelijking met een situatie 
zonder cues over de navigatiegeschiedenis.
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Figuur 2. Grafisch overzicht met cueing
